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Power industry is always manipulated by country out of the special 
industry referring to fundamental living and monopoly results from scale. 
But, institution and investor become capable of the huge investment scale 
along with the development of economy. Meanwhile, it is necessary to fix 
the problem induced by monopoly of power industry. 
Until now, introducing competition into the power industry is the most 
popular way to reform the power system. To keep up with the globe step, 
China had begun to reform its own power system since 2002. The aims of 
this reform are broking monopoly, introducing competition, cutting cost 
and so on. And to make this come true, the first step is separating power 
plant and grid, so that introduce competition among power stations. So, 
power stations will firstly suffer from the disadvantages results of this 
reform. 
On the process of this reform, power companies, especially for power 
stations apply suitable strategies to adapt new environment and get some 
experience. But frequently fluctuant external environment and 
uncertainty of system reform forces power stations adjust strategies 
according to their internal strength.  
This thesis will express my opinion on adjustment of competitive 
strategy after researching strategies of HX Power Co., Ltd: Now, the 
advantage of HX Power Co., Ltd is the most advanced desulphurization and 
gentrification equipments. So, environment security should be included 
in safety production, and guaranteeing the validity of the cost leadership 
strategy by decreasing cost of environmental equipments. 
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HX 电力公司是一家经营 4 台 300MW 机组的大型火力发电企业。公司的 4 台
发电机组分两期建设完成，一期工程 2 台 300MW 机组于 1996 年初建成投产，为











































































































2007 年，我国共生产能源总量 23.5 亿吨标煤，与上年同比增长 6.3%；当年










2007 年，我国一次能源消费结构为其中煤占 69.5％，石油 19.7％，天然气
为 3.5％，水电和核电为 7.3％，与上年煤炭 69.4%，石油 20.4%、天然气 3.0%、













第二章 HX 电力公司外部环境分析 
5 
升 0.5%，水电比例上升 0.1%。 
 




（亿吨标准煤） 原煤 原油 天然气 水、核、风电
1995 12.9 75.3 16.6 1.9 6.2 
2000 12.9 72 18.1 2.8 7.2 
2001 13.7 71.8 17 2.9 8.2 
2002 14.4 72.3 16.6 3 8.1 
2003 16.4 75.1 14.8 2.8 7.3 
2004 18.7 76 13.4 2.9 7.7 
2005 20.6 76.5 12.6 3.2 7.7 
2006 22.1 76.7 11.9 3.5 7.9 
2007 23.5 76.6 11.3 3.9 8.2 
资料来源：中国能源年鉴 
 




（亿吨标准煤） 原煤 原油 天然气 水、核、风电
1995 13.1 74.6 17.5 1.8 6.1 
2000 13.9 67.8 23.2 2.4 6.7 
2001 14.3 66.7 22.9 2.6 7.9 
2002 15.2 66.3 23.4 2.6 7.7 
2003 17.5 68.4 22.2 2.6 6.8 
2004 20.3 68.0 22.3 2.6 7.1 
2005 22.5 69.1 21.0 2.8 7.1 
2006 24.6 69.4 20.4 3.0 7.2 


























据国家统计局快报，2008 年全国规模以上企业原煤产量 26.22 亿吨，同比
增长 12.8%，增幅同比提高 3.4 个百分点。全国铁 路、主要港口运输煤炭分别
为 13.4 亿吨和 5.09 亿吨，比上年分别增长 8.4%和 9.9%，增速同比回落 0.6 和
4.2 个百分点。全国销售煤炭 26.12 亿吨，增长 7.52%，回落 1.1 个百分点。 
2. 净出口增加。 
全年煤炭出口 4543 万吨、进口 4040 万吨，同比分别下降 14.6%和 20.8%。
净出口 503 万吨，比上年增加 288 万吨。 
3. 库存大幅增长。 
2008 年 12 月末，全社会煤炭库存 2.01 亿吨，比上年增长 34.9%。其中，煤
矿库存 5092 万吨，增长 30%；直供电厂库存 4332 万吨，增长 90.8%；主要港口
库存 1970 万吨，增长 39.4%。 
4. 价格剧烈波动。 
2008 年前 8 个月煤炭价格持续上涨，9 月份以后开始下降，至 12 月份价格
企稳略升。12 月末，6000 大卡大同优混平仓价 625 元/吨，5500 大卡山西优混
平仓价 590 元/吨。 
5. 利润增幅回落。 
全年大型煤炭企业原煤平均售价 356.3 元/吨，同比提高 34.4%；原煤单位
成本 338.5 元/吨，提高 38.3%。实现利润 1304 亿元, 增长 80.1%，回落 7.9 个
百分点。 
6. 投资保持较快增长。 
























1981 年的 6913 万千瓦，到 1987 年时，则超过了 1 亿千瓦，1995 年突破 2 亿千
瓦，2000 年突破 3亿千瓦，2004 年底则达到了 4.4 亿千瓦，而 2006 年的发展将














13471.4 亿千瓦时增长到 2008 年的 34268 亿千瓦时，年均增长率达到 5.6%。2008
年由于受国际金融危机的影响，电力消费需求减缓，发、用电量增速大幅回落。
全社会用电量 34268 亿千瓦时，同比增长 5.23%，增速比上年回落了 9.57%。二
三产业增长有所减缓，第一产业和城乡居民生活用电增长加快。其中，第一产业
879 亿千瓦时，同比增长 1.85%；第二产业 25863 亿千瓦时，同比增长 3.83%；
第三产业 3498 亿千瓦时，同比增长 9.67%；城乡居民生活 4035 亿千瓦时，同比
增长 11.83%。 
2. 电力供应能力持续加强 
截止到 2008 年底，全国发电设备容量 79253 万千瓦，同比增长 10.34%。其



















中，水电 17152 万千瓦，约占总容量 21.64%，同比增长 15.68%；火电 60132 万
千瓦，约占总容量 75.87%，同比增长 8.15%；水、火电占总容量的比例同比分别
上升 1.00 个百分点和下降 1.55 个百分点，风电并网总容量 894 万千瓦，同比
增长 111.48%。 
全国基建新增生产能力依然保持较大规模，基建新增发电设备容量 9051 万
千瓦，其中，水电 2010 万千瓦，火电 6575 万千瓦，风电 466 万千瓦。新增发
电装机主要分布在华东、华北和南方电力供需比较紧张的地区，极大缓解了电力
供需紧张的形势。 
发电量保持快速增长，2008 年全国总发电量 34334 亿千瓦时，同比增长 5.18 
%。其中，水电 5633 亿千瓦时，约占全部发电量 16.41%，同比增长 19.50%；火
电 27793 亿千瓦时，约占全部发电量 80.95%，同比增长 2.17%；核电 684 亿千
瓦时，约占全部发电量 1.99%，同比增长 8.79%，风电 128 亿千瓦时，同比增长
126.79%。 
2008 年，受国际金融危机加深等因素影响，全国经济增长势头迅速放缓，
电力消费需求明显减弱，发电设备利用小时数大幅回落。2008 年，全国 6000 千
瓦及以上电厂累计平均设备利用小时数为 4677 小时，同比降低 337 小时。其中，
水电 3621 小时，同比增长 102 小时；火电 4911 小时，同比降低 427 小时；核
电 7731 小时，同比降低 46 小时。 
3. 电网输送能力有所提高 
2008 年，全国特高压、超高压电网以及跨区送电规模加快发展。晋东南-荆
门 1000 千伏特高压交流试验示范工程试运行，向家坝-上海±800 千伏特高压直
流输电工程的开工，体现了特高压建设取得新进展；兰州东-白银-宁东 750 千伏
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